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Sample Mineral  26Mg 2 S.D. 25Mg 2 S.D. !25Mg’ 
Spinel peridotites 
07Han001 ol -0.21 0.02 -0.1 0.03 0.005 
07Han001 cpx -0.16 0.01 -0.07 0.03 0.008 
07Han001 sp 0.07 0.04 0.05 0.01 0.015 
Pa27 ol -0.24 0.04 -0.12 0.02 0.001 
Pa27 opx -0.22 0.06 -0.11 0.03 -0.001 
Pa27 cpx -0.32 0.03 -0.17 0.04 -0.001 
Pa27 sp -0.03 0.16 0 0.07 0.009 
77SL405 ol -0.17 0.07 -0.08 0.02 0.006 
77SL405 opx -0.16 0.1 -0.09 0.03 -0.009 
77SL405 cpx -0.13 0.11 -0.07 0.04 -0.003 
77SL466 ol -0.2 0.03 -0.11 0.06 -0.003 
77SL466 opx -0.2 0.05 -0.12 0.04 -0.009 
77SL466 cpx -0.15 0.1 -0.08 0.06 -0.001 
77SL466 sp 0.04 0.03 0.02 0.03 0 
77SL470 ol -0.22 0.04 -0.11 0.02 0.005 
77SL470 opx -0.15 0.06 -0.09 0.02 -0.012 
77SL470 cpx -0.11 0.02 -0.06 0.01 0.001 
Garnet pyroxenites  
77SL582 cpx -0.1 0.03 -0.05 0.04 -0.001 
77SL582 grt -0.52 0.07 -0.27 0.06 -0.001 
77SL620 cpx 0 0.19 0 0.08 -0.004 
77SL620 grt -0.38 0.09 -0.2 0.02 -0.004 
77SL744 cpx 0.02 0.08 0.01 0.02 -0.005 
77SL744 grt -0.39 0.03 -0.21 0.03 -0.008 
114954-20A cpx -0.03 0.06 -0.01 0.02 0.003 
114954- 20A grt -0.42 0.04 -0.21 0.04 0.005 
114954- 28A cpx -0.13 0.02 -0.05 0.04 0.014 
114954- 28A grt -0.58 0.03 -0.29 0.01 0.008 
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